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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa sistem kekerabatan
matrilineal di Minangkabau menempatkan perempuan pada posisi yang dimuliakan
dan dilindungi oleh kaum kerabat serta suaminya.Namun, dalam kumpulan cerpen
yang berjudul Lelaki Datang Malam karya Armini Arbain ternyata perempuan
mengalami tindak kekerasan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bentuk
kekerasan yang dialami perempuan Minangkabau dalam kumpulan cerpen Lelaki
Datang Malam. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kekerasan
terhadap perempuan Minangkabau dan bentuk perjuangan perempuan tersebut untuk
memperoleh hak-hakya dalam kumpulan cerpen Lelaki Datang Malam. Penelitian ini
menggunakan analisis kritik sastra feminis. Metode yang dipakai dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif. Penelitian ini dimulai dengan kedudukan dan peranan
perempuan menurut adat Minangkabau. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa adanya kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi terhadap perempuan
Minangkabau yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga.
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